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d’accroissement démographique les plus       
élevés au monde (3,3 %) et un taux de 
population rurale important (67 % en 
2007) les conditions pour que la,           
population de RDC constitue une des 
causes majeures de régression du couvert 
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4. Foresterie sociale et déforestation 
• a trans t on  orest re
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communautés locales, aux 




















•Espoir d’influencer localement     
les tendances globales
Conjonctures congolaises Bruxelles, 22 Mai 2015
Merci pour votre attention     
Avec la contribution du projet CORTIPS (BELSPO‐ERA‐Net) et               
avec des illustrations tirées de l’ouvrage  « Regards croisés 
sur la foresterie communautaire » (Photos J‐L Doucet et J‐Y 
De Vleeschouwer )  . 
CoForTips fait partie de l’appel à projets Biodiversa 2012 et est co‐financé par 
ERA‐Net Biodiversa, avec les bailleurs de fonds nationaux :                 
ANR (France), BELSPO (Belgique) et FWF (Autriche). 
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